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ABSTRACT
Abstrak
Laporan  Kerja Praktek  (LKP) merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala
yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda
Aceh telah mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Adapun tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui Pendapatan Jasa Siaran Dan Jasa Non Siaran Pada Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Banda Aceh, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pihak LPP RRI itu
sendiri. Dan untuk menambah informasi serta wawasan tentang Pendapatan Jasa Siaran Dan Jasa Non Siaran Pada Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh, LKP yang berjudul â€œPendapatan Jasa Siaran Dan Jasa Non Siaran Pada
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Acehâ€• ini menjelaskan bagaimana pendapatan jasa siaran dan non
siaran di LPP RRI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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